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1. Алгоритм определения экс-
пертных оценок качества
Для автоматизированной обработ-
ки результатов экспертиз при оценке 
качества оценки построен алгоритм 
выявления экспертной оценки каче-
ства на основе значений строк матри-
цы оценки ijO . Матрица оценки по m 
- показателям при определении полу-
чена произведением матрицы весовых 
коэффициентов показателей качества 
ijɋ  и матрицы двоичных показателей 
экспертных оценок ijɗ  по каждой n - 
группе m - показателей, использован-
ных экспертами для оценки качества 
потенциала ijijij ɗCO  .
Это позволяет иметь матричную 
базу экспертных оценок [1] качества 
и установить с какого числа экспер-
тов k может быть обеспечена заданная 
вероятность получения качественной 
оценки - р и ее достоверная величина 
в оценке - 
−
O . Для этого предлагается 
следующий алгоритм (рис.1):
2. Эксперты в оценке качества 
потребительских свойств товара
Методы оценки качества изделий, 
работ и услуг требуют использования 
субъективных оценок экспертов. Для 
экспресс-оценки качества продукции 
можно использовать  n – бальную систе-
му по m – показателям качества. В этом 
случае строится матрица весовых коэф-
фициентов показателей качества и за-
полняется матрица экспертов, участву-
ющих в оценке. Достоверность оценки 
качества изделий зависит от числа экс-
пертов, участвующих в одновременной 
оценке. Требуется обосновать мини-
мальное число экспертов, обеспечива-
ющих заданную вероятность получения 
достоверного качества продукции. В 
основу этого расчета лежит равенство 
доверительных интервалов отклонений 
в оценке качества продукции. При этом 
доверительный интервал отклонений, 
вычисленный по допустимой вероятно-
сти математического ожидания случай-
ной величины уровня качества, должен 
быть равен доверительному интервалу 
отклонений измеренной величины, 
определенному через среднеквадратич-
ное отклонение случайной величины и 
коэффициент Стьюдента [1], величины 
которых зависят от числа экспертов, 
участвующих в оценке качества про-
дукции.
Тогда OΔ p - доверительный 
интервал отклонений в оценке ка-
чества изделий через допустимую 
вероятность их высокого качества 
- p  вычислим по следующему вы-
ражению:
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где Oij - оценка i – качества j – экс-
пертом,
m – число показателей качества,
k – число экспертов,
Одновременно доверительный ин-
тервал отклонений в измеренной экс-
пертами оценке качества продукции 
через среднеквадратичное отклоне-
ние - σ  и коэффициент Стьюдента – 
tα  равен:
Рис. 1. Алгоритм
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Для обеспечения статистической 
надежности выполненных эксперта-
ми оценок необходимо, чтобы  через 
pOΔ  и  σOΔ  обеспечивалось нера-
венство
σOOp Δ≥Δ                  (1)
При заданных уровнях вероятно-
сти качественности продукции (0.9; 
0.95; 0.99) после преобразования не-
равенства (1) определяем минималь-
ное число экспертов k, которое не-
обходимо иметь для текущей оценки 
качества продукции.
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Неравенство (2) связывает вероят-
ность достоверности для получения 
качественной продукции – р с вели-
чинами αt и σ , которые зависят 
от числа экспертов, участвующих в 
оценке. Имея матрицу столбцов весо-
вых коэффициентов ijC  для параме-
тров качества и матрицу строк оценок 
экспертов ijЭ  в двоичной системе 
по параметрам качества, определяем 
матрицу экспертных оценок ijO  как 
произведение матрицы весовых коэф-
фициентов и матрицы оценок экспер-
тов  по выражению (3):
ijijij ɗCO x                (3)
В n – бальной системе эксперт-
ной оценки качества продукции каж-
дый j – эксперт заполняет по своему 
номеру одну строку матрицы ijЭ . В 
строке имеется m – показателей ка-
чества, сгруппированных в r – групп 
качеств. В каждой из групп эксперт в 
соответствии со своей квалификаци-
ей по выявленным недостаткам про-
дукции выставляет оценку 0 либо 1 
по показателям  r – группы.
Таким образом, в каждой строке 
матрицы  ijЭ   должно быть r – еди-
ниц и (m-r) – нулей. Подставив в не-
равенство (2), полученные значения 
Oij и табличные значения, вычисля-
ем минимальное число экспертов k, 
обеспечивающих заданную вероят-
ность достоверности качества про-
дукции - р.
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